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ABSTRAKSI 
Pensiun merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan oleh karyawan. 
Namun pada kenyataannya tidak semua orang siap menjalani pensiun. Beberapa 
diantaranya mengalami stres paska pensiun. Salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi kecenderungan stres paska pensiun seseorang adalah bagaimana 
individu tersebut menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, kondisi dan peran 
yang baru. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
sejauhmana hubungan antara penyesuaian diri terhadap pensiun dan 
kecenderungan stres paska pensiun pada pumawirawan perwira tinggi TNI AL. 
Subjek penelitian (N=38) adalah purnawirawan perwira tinggi TNI AL yang 
berusia 58-60 tahun dan tinggal di kota Jakarta dan Surabaya. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, sedangkan pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan skala. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
teknik korelasi non parametrik Kendall's tau_ b. 
Hasil analisis mendapatkan koefisien korelasi yang bernilai negatif (-0.321) 
dan p = 0.006 (p < 0.01) yang berarti bahwa ada hubungan negatifyang signifikan 
antara penyesuaian diri terhadap pensiun dan kecenderungan stres paska pensiun 
pada pumawirawan perwira tinggi TNI AL. Secara deskriptif diperoleh bahwa 
sebagian besar subjek mempunyai kecenderungan stres paska pensiun kategori 
sedang (39.5%) dan rendah (39.5%). Sedangkan sebagian besar subjek memiliki 
penyesuaian diri yang sangat tinggi (84.2%). 
Kata kunci: 
Kecenderungan stres, penyesuaian diri, pensiun 
